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アクセス統計の手法と効果
（ROAT project）
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ROATの概要
• 機関リポジトリのアクセス・ログに対して一定
の基準による処理を行い，標準的なアウト
プット指標で出力する
• アウトプット指標を基にした機関リポジトリの
評価を各機関が自主的かつ簡便に行える
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システム改修
• アップロード済ログ・ファイル一覧機能の追加
• ログ空白期間への対応
• 統計結果ダウンロードにおける項目の充実
• 書誌データの定期的なハーベスト
• アクセスログの自動アップロード機能
• バックアップ機能の強化
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国際協調
• 各国の現状
– フランス ：各地でログ分析の取り組み
– ドイツ ：DINIのOAS (Open-Access-Statistik)
– イギリス ：JISCのPIRUS (Publisher and institutional repository usage statistics)
• ROATの利点
– 書誌情報とともに結果を出力
– ロボットリストを共同管理するシステム
• 見えてきた課題
– 国際的な標準化，カウント基準の妥当性の実証
– 複数IRに同じ文献が登録されている場合の，アクセス数の集計
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ある論文のアクセス統計を別の基準で分析した結果
（OASデモサイトに掲載）
COUNTER IFABC
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普及活動，ミーティング
• 2009年10月2日 機関リポジトリアウトプット評価プ
ロジェクト合同ワークショップ（千葉大学）
– 「機関リポジトリへの登録が学術文献流通に対して及ぼ
す効果についての定量的解析のための文献蓄積及び
データ整理」プロジェクト（代表機関：北海道大学）,「機関
リポジトリ推進のための視認度評価分析シ ステムの開
発」プロジェクト （代表機関：信州大学）と共催
• 2010年1月8日 DRF-Sendai
• 2010年2月5日 DRF6
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今後の課題
• より妥当性のある，利用機関のニーズにあった，国
際的な場においても使用できる統計結果を得られる
環境
– 従来の統計処理の妥当性の検証と改良方策の提案
– 多様な分析を可能とするためのレコード処理機能の検証
およびシステム更新
– カウント方法の標準化に関する国際連携の推進
– ROATの利用促進ならびに利用機関に対する技術支援
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ROATはいつでも参加機関募集中！
不要なアクセスを除いたログを手軽に入手。
書誌つきで統計結果を確認できます。
ログのアップロードはお好みのペースで。
お問合せは･･･
千葉大学附属図書館
